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СамоСтоятельная работа Студентов в уСлови-
ях СтановяЩеГоСя инФормаЦионноГо обЩе-
Ства: Задачи и проблемЫ
В.Г. Ольшевский 
любое образование – это самообразование. Даже самое престижное 
учебное заведение обеспечивает лишь самые общие условия, необходи-
мые для эффективной познавательной деятельности студента, но само 
познание – всегда сугубо индивидуальный процесс самостоятельного 
творческого осмысления накопленного человечеством интеллектуального 
и нравственного опыта, анализа практики профессиональной деятельности 
в конкретной сфере, освоения определенного объема знаний, умений и на-
выков. Поэтому самостоятельная работа должна доминировать в общем 
объеме учебного времени, составляя не менее двух его третей.
В существующей системе образования это соотношение не выдер-
живается. В большинстве высших учебных заведений студенты заняты (с 
учетом обязательных аудиторных занятий, кураторских часов, плановых 
мероприятий и общественной работы) не менее семи-восьми часов в 
день. Если учесть, что в вузах шестидневная учебная неделя, то занятость 
студентов превышает законодательно установленную в большинстве 
цивилизованных стран рабочую неделю. На историческом факультете 
БГУ, например, чтобы «избежать перегрузки студентов в течение учебной 
недели», установлен предел: не более 36 часов аудиторных занятий и 54 
часа с учетом самостоятельной работы [1]. По этой и ряду других причин 
наше образование было и преимущественно остается репродуктивным. 
Сначала на обучающихся «выливается» преподавателями определенный, 
строго дозированный объем информации, а через некоторое время этот же, 
в большей или меньшей степени модифицированный объем информации 
«изливается» в обратном направлении. 
Разумеется, и в советской высшей школе вопросам организации само-
(Над чем думают, о чем спорят философы). – М., 1988. – С. 93-97.
3. Никифоров А.л. Деятельность, поведение, творчество / В кн. 
Деятельность: теории, методология, проблемы: (Над чем работают, о чем 
спорят философы). – М., 1990. – С.63. 
4. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Избран-
ные труды. – М., 1984. 
5. Сериков В.В. Образование и личность, Теория и практика про-
ектирования педагогических систем. – М., 1999, С. 31
6. Швырев В. С. Проблемы разработки понятия деятельности как 
философской категории / В кн. Деятельность: теории, методология, пробле-
мы: (Над чем работают, о чем спорят философы). – М., 1990. – С. 9-20. 
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стоятельной работы уделялось большое внимание: преподаватели старших 
поколений помнят заинтересованные обсуждения на заседаниях кафедр, 
ученых советов факультетов и вузов. Нельзя забыть и коллективную 
разработку объемных технологических карт изучения соответствующих 
предметов и учебно-методических комплексов, содержащих развернутые 
планы-задания для студентов по каждой теме, постранично конкрети-
зированные списки основной и дополнительной литературы, графики 
проведения консультаций и другие организационные меры. При этом 
деканаты всегда настаивали на четком определении домашних заданий с 
учетом значимости каждого предмета в системе подготовки конкретных 
специалистов. Но всегда оказывалось, что списки основной литературы, 
рекомендуемой по предметам социально-гуманитарного цикла, намного 
превосходили возможности даже беглого прочтения непростых по со-
держанию первоисточников. И хотя за последние десять-пятнадцать 
лет многое изменилось в высшей школе, но и сейчас вся совокупность 
познавательной деятельности в вузах приводит к тому, что, по данным 
некоторых исследований, систематически занимаются самостоятельной 
работой лишь 10% студентов, нерегулярно (главным образом выполняя 
задания к практическим занятиям) – 32% и эпизодически – 52% студен-
тов [2]. 
Конечно, эти данные не дают полной картины хотя бы потому, что в 
педагогической науке существуют различные подходы к определению по-
нятия самостоятельной работы студентов, ее дидактических функций. 
Одни специалисты считают ее методом обучения, средством организации 
и выполнения учащимися определенной деятельности в соответствии с 
поставленной целью; другие – формой организации учебных занятий, 
приемом учения; третьи – формой творческой, познавательной деятель-
ности студентов. Одни подчеркивают управляемость как важнейшую и 
обязательную характерную черту самостоятельной работы студентов, 
другие – ее творческий характер, а третьи полагают, что она должна со-
четать и то, и другое [3]. 
Основными видами самостоятельной работы являются: 
 аудиторная деятельность: выполнение и решение на семинарских и 
практических занятиях задач, упражнений, тестов, лабораторных и иных 
видов работ;
 внеаудиторная самостоятельная работа, под которой подразумевает-
ся: 
– проработка конспектов лекций, учебников и пособий в ходе под-
готовки к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам; 
изучение дополнительной литературы; поиск и освоение ресурсов Internet 
по определенной проблеме; 
– подготовка и защита рефератов; 
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– подготовка докладов, тезисов и статей к публикации; 
– выполнение предусмотренных учебным планом курсовых и ди-
пломных работ на заданную или избранную тему (подбор и изучение 
литературы, написание текста или выполнение расчетных и графических 
работ и пояснительной записки в зависимости от специальности); 
– консультации с преподавателями и специалистами по самостоя-
тельно выявленным проблемным вопросам; 
– подготовка к зачетам и экзаменам. 
В структуре самостоятельной работы студентов можно выделить 
учебный и научный (учебно-исследовательский) компоненты. При этом 
важно, чтобы будущие специалисты научились не только грамотно и со-
держательно конспектировать устную речь и тексты, находить нужную 
информацию, составлять и готовить тезисы, доклады, писать статьи, но 
и приобрели устойчивые навыки социальной коммуникации – умения, 
которые, по имеющимся оценкам, в первую очередь обеспечивают успех 
любой профессиональной деятельности. 
Сложившуюся систему самостоятельной работы студентов вузов, 
особенно университетов, как и саму систему образования в нашем обще-
стве нельзя абсолютизировать. Она необходима, поскольку соответствует 
особенностям национальной модели социально-экономического развития 
и национального менталитета. Но нужно видеть и ее ограниченность, 
несоответствие тенденциям развития общества в условиях становления 
информационной цивилизации. Ее потенциал должен реализовываться на 
предварительном этапе высшего образования, на младших курсах, главной 
задачей которых является освоение накопленного опыта, приобретение, 
выработка навыков учебы, необходимых для постоянного учения и пере-
обучения в течение всей жизни. На старших курсах, в период становления 
специалиста, ориентиры и организация самостоятельной работы должны 
быть иными. Здесь стремление к тотальному контролю и управлению – 
уже не во благо, а во вред. Управление должно быть иным, главная его 
задача – не пресловутый контроль, не обеспечение исполнения постав-
ленного задания, а мотивация эффективной познавательной деятельности 
и индивидуализация учебной работы. 
В идеале для этого было бы необходимо: 
  отказаться от механистической модели высшего образования, 
когда «преподаватель передает знания при помощи мела студентам, за-
писывающим их пером» [4]. 
  резко уменьшить количество обязательных аудиторных занятий, 
не более чем до 2-4 часов в день; 
  повысить роль и изменить функциональное назначение инди-
видуальных консультаций, индивидуального общения преподавателей со 
студентами в учебном процессе, переориентировав его с традиционных 
«отработок» на партнерские отношения совместного учебного и научного 
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поиска; 
  изменить порядок комплектования преподавательских кадров: 
не по количеству учебной нагрузки, а по количеству студентов, соответ-
ственно дифференцируя это соотношение в зависимости от категории 
вуза; 
  изменить критерии оценки работы преподавателей: не по ко-
личеству выполненных учебных поручений, а по количеству, качеству и 
значимости подготовленных учебно- и научно-методических пособий и 
научной продукции (не для издания, хотя и это должно стимулироваться, 
а для практического использования в учебном процессе данного вуза с 
максимальным учетом его специфических особенностей); 
  обеспечить возможность ежедневной работы на персональном 
компьютере для каждого студента, переориентировав преподавание 
информатики и других вспомогательных предметов с обучения основам 
компьютерной грамотности, формирования «информационной культуры» 
на формирование «культуры личности» как системы «личностных качеств 
(ума, характера, воображения, памяти), осознаваемых самим индивидом 
как ценности и ценимых в обществе». При этом под информационной 
культурой понимается «способность и потребность специалиста исполь-
зовать доступные информационные технологии для систематического и 
осознанного поиска нового знания, его интерпретации и распростране-
ния» [5, с. 82].
Разумеется, реализация всех этих мер потребовала бы коренной ре-
конструкции и модернизации всей системы высшего образования в нашем 
обществе, что сейчас по разным причинам невозможно. Однако следует 
учитывать, что постепенное осознанное и целенаправленное приближение 
к такому порядку – это не абстрактное пожелание, а императив инфор-
мационной эпохи. Можно по-разному относиться к системам высшего 
образования, сложившимся в различных странах и регионах мира, но 
технологии образования – не субъективны. Они задаются объективными 
тенденциями развития технических, технологических и производных от 
них социально-экономических, социально-политических и социально-
культурных систем. 
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